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2006 Cedarville University Baseball 
BATTING ANALYSIS for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Player Name) 
vs Left vs Right w/Runners On w/Bases Empty w/Bases Loaded Reh as Leadoff Fly Gnd Fly/ 
Player H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg Reh Ops Pct Out Out Gnd 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Brown, Kevin ..... 0 5 .000 23 91 .253 14 44 .318 9 52 .173 1 4 .250 11 30 .367 22 33 0.7 
17 Buben, Phil ...•.. 0 0 .000 5 37 .135 1 18 .056 4 19 .211 0 0 .000 4 8 .500 9 12 0.8 
6 DiLernia, David •. 0 3 .000 12 42 .286 7 25 .280 5 20 .250 0 2 .000 3 6 .500 9 17 0.5 
13 Houchin, Matt .... 4 7 .571 31 122 .254 21 62 .339 14 67 .209 2 5 .400 9 32 .281 22 49 0.4 
3 Hubler, Tim •..... 1 3 .333 22 95 .232 11 46 .239 12 52 .231 0 1 .000 5 20 .250 27 28 1.0 
28 Chamberlin, Josh. 0 3 .000 0 6 .000 0 5 .000 0 4 .ooo 0 0 .000 0 3 .000 2 3 0.7 
31 Johnson, Ian ...•. 0 0 .000 0 4 .000 0 1 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 3 .000 l 1 1.0 
8 Koogler, Derek ... 0 1 .000 6 22 .273 5 13 .385 1 10 .100 1 1 1.000 0 4 .000 6 7 0.9 
30 Kraus, Pete .•..•. 0 0 .000 4 16 .250 3 10 .300 1 6 .167 0 0 .000 2 4 .500 2 4 0. 5 
25 Chamberlin, Matth 0 0 .000 1 10 .100 0 4 .000 1 6 .167 0 0 .000 1 2 .500 4 1 4.0 
19 Noble, Andrew .•.. 2 10 .200 31 118 .263 21 68 .309 12 60 .200 1 3 .333 9 29 .310 34 36 0.9 
14 Pummell, Alex .•.. 0 8 .000 21 75 .280 12 40 .300 9 43 .209 0 0 .000 4 13 .308 28 13 2.2 
11 Reeder, Richie •.. 2 7 .286 27 87 .310 21 53 .396 8 41 .195 1 4 .250 6 15 .400 25 27 0.9 
4 Shumaker, Jordan. 0 0 .000 8 32 .250 6 18 .333 2 14 .143 0 3 .000 1 7 .143 3 8 0.4 
21 Siefkes, Jordan •. 0 2 .000 3 10 .300 2 6 .333 1 6 .167 0 0 .000 0 2 .000 1 2 0.5 
12 Totten, Matt ..... l 7 .143 36 111 .324 19 53 .358 18 65 .277 1 4 .250 10 32 .313 29 28 1.0 
23 Wilson, Micah .... 0 0 .000 3 9 .333 1 5 .200 2 4 .500 0 0 .000 1 2 .500 0 4 0.0 
9 Wilson, Paul ..... 4 7 . 571 46 139 .331 16 45 .356 34 101 .337 0 2 .000 24 63 .381 45 37 1.2 
7 Woloshyn, Derek .. 1 6 .167 11 31 .355 7 22 .318 5 15 .333 2 4 . 500 3 8 .375 7 13 0.5 
22 Workman, Brady ... 1 4 .250 26 110 .236 12 56 .214 15 58 .259 1 6 .167 9 36 .250 24 29 0.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ........•.•.. . 16 73 .219 316 1167 .271 179 594 .301 153 646 .237 10 39 .256 102 319 .320 300 352 0.9 
Opponents ........... 107 275 .389 322 1033 .312 254 737 .345 175 571 .306 30 68 .441 138 313 .441 331 360 0.9 
With Runners w/Rnr on 3rd 2- Success #Rnrs 
Pinch Hitting In Scoring Pos And LT 2 Out With 2 Out Out Advancing Rnrs Adv Rnrs Reh Reh 
Player H AB Avg H AB Avg RBI Ops Pct H AB Avg RBI Adv Ops Pct w/Out LOB Err FC KL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Brown, Kevin •.... 0 1 .000 8 25 .320 4 8 .500 9 30 .300 4 23 49 .469 9 22 1 3 9 
17 Buben, Phil ...... 0 0 .000 1 10 .100 0 1 .000 1 14 .071 0 6 20 .300 1 12 4 2 1 
6 DiLernia, David .. 4 14 .286 3 16 .188 2 4 .500 2 14 .143 1 15 29 .517 7 16 0 1 4 
13 Houchin, Matt .... 0 1 .000 15 46 .326 5 10 .500 11 47 .234 8 34 67 .507 5 31 5 4 3 
3 Hubler, Tim ...... 0 0 .000 6 28 .214 2 3 .667 8 27 .296 2 23 51 .451 10 15 5 5 3 
28 Chamberlin, Josh. 0 4 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 3 .000 0 2 5 .400 1 2 2 0 1 
31 Johnson, Ian ..... 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 0 1 .000 0 1 0 0 1 
8 Koogler, Derek ... 1 1 1.000 3 7 .429 1 1 1.000 2 7 .286 1 6 14 .429 0 5 0 1 1 
30 Kraus, Pete ...... 0 0 .000 2 8 .250 0 0 .ooo 1 3 .333 1 4 10 .400 1 5 1 0 2 
25 Chamberlin, Matth 0 1 .000 0 4 .000 0 1 .ooo 0 3 .000 0 0 4 .000 0 3 0 0 1 
19 Noble, Andrew .... 0 0 .000 14 45 .311 10 14 .714 11 41 .268 7 39 79 .494 5 28 4 5 8 
14 Pummell, Alex •... 1 3 .333 9 31 .290 3 4 . 750 6 33 .182 5 18 44 .409 5 27 2 1 2 
11 Reeder, Richie ... 0 2 .000 16 3S .457 6 11 .545 15 45 .333 8 31 60 . 517 4 20 3 3 8 
4 Shumaker, Jordan. 1 2 .S00 4 14 .286 3 3 1.000 4 15 .267 2 9 19 .474 1 14 0 2 3 
21 Siefkes, Jordan .. 1 6 .167 1 5 .200 1 1 1.000 0 6 .000 0 3 6 .500 0 5 0 1 4 
12 Totten, Matt ...•. 0 0 .000 7 32 .219 4 11 .364 15 34 .441 2 31 63 .492 5 17 0 4 8 
23 Wilson, Micah •••. 0 3 .000 1 3 .333 0 0 .000 1 3 .333 1 2 6 .333 1 2 0 1 1 
9 Wilson, Paul ..... 0 0 .000 15 35 .429 8 11 . 727 14 39 .359 6 32 56 .571 7 20 4 3 4 
7 Woloshyn, Derek •• 1 3 .333 6 15 .400 1 1 1.000 6 14 .429 5 12 23 .522 5 10 0 3 4 
22 Workman, Brady ... 0 0 .000 2 28 .071 3 8 .375 11 35 .314 4 24 61 .393 6 26 7 4 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals •..•.....•.... 9 43 .209 113 388 .291 53 92 .576 117 414 .283 57 314 667 .471 73 292 38 43 73 
Opponents ........... 13 36 .361 186 536 .347 108 167 .647 141 440 .320 127 500 862 .580 146 317 51 58 55 
Success Advancing Runners= percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance 
#Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out 
